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 RESUMEN 
 
El Drawback, es útil para la economía del país ya que ha generado el incremento 
de las exportaciones de productos no tradicionales, lo cual representa mayor 
captación de divisas y la estabilización de la balanza comercial. Sin embargo, se 
ha producido una brecha entre el inmenso uso de este beneficio por partes de las 
empresas exportadoras del sector agrícola de la capital y, las empresas del 
mismo sector de la región Lambayeque. 
El objetivo de la presente investigación fue elaborar una herramienta de 
socialización de los beneficios del Drawback para fortalecer el desarrollo de las 
empresas exportadoras del sector agrícola en la región Lambayeque. El estudio 
efectuado es de naturaleza cualitativa, pues explora un fenómeno no estudiado 
en el Departamento de Lambayeque, las herramientas utilizadas para lograr el 
objetivo general y los específicos ha sido entrevista en profundidad, la cual se 
aplicó a ocho empresas del Departamento de Lambayeque. 
Una vez analizados los resultados de los instrumentos se encontró información 
muy interesante que se muestran en la presente investigación, se concluye que 
aún persiste el número de empresas que no han solicitado el Drawback, que la 
mayoría tiene temor a solicitar por el temor a la imposición de multas por indebido 
acogimiento al régimen y sobre todo por la cantidad de requisitos fiscalización 
que este implica. Mientras aquellos que han solicitado, manifiestan haber tenido 
problemas con la documentacion presentada y estos mismos manifiestan no 
volver a solicitar el beneficio por cantidad de requisitos fiscalización. 
 
 
 
 
  
